














































































義務教育 9年間の算数 ･数学の授業 も
残 り少なくなってきた｡今までに,いろ
いろな先生に出会い,たくさんのことを














































数字を発展 させた とい う｡ グラフと式,
図 と式 を合 わせ て考 える と, ものごとは
わか りやす くなる｡
日常生活で も,込み入 った問題は,図
に筈いて考 える と解決が早い ことは,み
んなも承知 しているだろ う｡
Q.A町,C町の間を折 り返 し運転 してい
る赤バス と脊バスがあ り,それぞれ,逮
中のB町に止まる｡次のグラフは,赤バ










時 10分で,時速 24kmで走行 し,B
町で 5分,A 町,C町で 15分停車す
る｡青バスの運行のようすを表す グ
ラフを審きなさい｡
③ 両方のバスが最初に出会 う時刻を 6









手配 の人のモ ンター ジュ写
があるが,あれ は犯人 を見
な印象 を統合 して全体像 を作る
しい｡
一般には,分析 よりも統合の方が難 しい
ようだが,これ らの繰 り返 しによって物事
の本質がつかめることがある｡
また,草間や研究 も,行 き詰まったとき
には違 う角度か ら考え直す と新 しい発見が
成 され ることがあるら人間だって,｢あい

















紀元前 600年頃,ギ リシャの数学者 タ
レスは, 日食を予言 して人々を驚かせたと









Q.下の図のよ うに.マ ッチ棒 を並べて正
方形をつ くってい くO
†コココ二二Tコ
･'i)正方形 を5個つ くるときに必要なマ ッ
チ棒は何本か｡
② 正方形 を20個つ くるときに必要なマ
ッチ棒は何本か｡




｢もし -｣ とい う考え方のおかげで,敬
が今のよ うに発達 したのだ. とい う人
い る リンゴが地面に落 ちて くるのを
て,rも し,月や星 も,同 じ力で地球
に引 っ張 られ ているこした ら-｣ と考 え
て,万有引力の法則 を発見 した人 もいる｡
世 の中で も,｢も し.私がお母 さんだ
った ら-｣,｢もし,私が この人の立場だ
った ら-･｣ と考えてみ ると,それ まで気
づかな/]▲つた ことが見えて くるC それが
思いや りへの第 1歩だ｡
ただ し.｢も し｣ とい うこ とば を.わ
がままに使 った り,言い訳に使 うのけや
めi:う｡
Q l,絵本 r赤いぼ うし｣(野崎昭弘 文 ･
安野光椎 絵)を読んで考えよ う｡
Q 2,数字を削 ､た4枚のカー ド巨 ]. E]
巨], 巨 ] をよくきり, 1列に並べて4
けたの整数をつ くる｡
(D 全部で何通 りの整数がつ くれるか｡
②できた整数が2000以上になる確率
を求めよ｡





























と吾わせる良さがある｡ しか し,遠回 り



















② 4cm, 6cm, 8cll
③ 6cm, 8cm, 10cm
0 5cm. 12cm, 13cm
@ 8cm. 12C11. 15cm
※参考資料として,新聞記串を紹介する
フェルマーのJI特定t3位明考
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[4] 野崎昭弘 安野光雅 ｢赤いぼ うし｣
童話屋 1984
[5]足立恒雄 ｢フェルマーの大定理が
解けた ! オイラーからワイルズの
証明まで｣ 講談社 1995
(平成 10年3月 18日受理)
